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AGRICULTURA,:REVISTA 
AGROPECUARIA, Nº 997, 
julio-agosto 2016






DRINKS 
INTERNATIONAL
GANADERÍA, nº 104, 
julio-agosto 2016
GANADERÍA, nº 105, septiembre-
octubre
IAGUA, nº  12 septiembre 2016



LABANIMAL EUROPE, vol. 16, n º 7, july 2016
LABORATORY ANIMALS, vol. 50, nº 3, june 2016
LABORATORY ANIMALS, vol. 50, nº 3, june 2016

PHYTOMA 
PHYTOMA, nº 696, août-september 2016
PIG PROGRESS, vol. 32, nº 7, 2016
RESEARCH EU: resuslts magazine, nº 55
REVISTA CHAPINGO SERIE CIENCIAS FORESTALES Y DEL 
AMBIENTE, vol. XX, nº 2, mayo-agosto 2014
REVISTA CHAPINGO SERIE CIENCIAS FORESTALES Y DEL 
AMBIENTE, vol. XX, nº 2, mayo-agosto 2014
REVISTA CHAPINGO SERIE CIENCIAS FORESTALES Y DEL 
AMBIENTE, vol. XX, nº 3, septiembre-diciembre 2014
REVISTA CHAPINGO SERIE CIENCIAS FORESTALES Y DEL 
AMBIENTE, vol. XX, nº 3, septiembre-diciembre 2014

REVISTA CHAPINGO SERIE HORTICULTURA, VOL. xx, nº 2, 
mayo-agosto 2014

REVISTA CHAPINGO SERIE HORTICULTURA, VOL. xx, nº 3. 
septiembre-diciembre 2014

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS 
AGROSOCIALES Y PESQUEROS, nº 243, 2016
septiembre 2016
nº 130, septiembre 2016
TERRALIA, nº 108, septiembre 2016

TEXTUAL: análisis del medio rural, nº 64, julio-
diciembre 2014

TEXTUAL,: análisis del medio rural, nº 63 enero -junio 
2014
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